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Suyoto. Q.100 130 041. Pengelolaan Kelas Bakat Istimewa Olahraga (Studi
Implementatif di SMA Negeri 1 Slogohimo). Tesis. Manajemen Pendidikan. Program
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
Tujuan penelitian ini: mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pengelolaan kelas bakat istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo.
Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Slogohimo. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
observasi, wawancara mendalam, dan metode analisis dokumen.
Perencanaan dimulai dari analisa SWOT yaitu dengan melihat kekuatan,
kelemahan, peluang, dan hambatan sekolah, untuk SMA Negeri Slogohimo potensi
yang ada di bidang fisik, siswa yang berprestasi, pelatih yang profesional, serta letak
geografis.
Hasil penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan kelas bakat istimewa
olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo meliputi tiga aspek yaitu proses seleksi peserta
didik, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan pengelolaan kelas bakat
istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo meliputi empat aspek yaitu jadwal,
seleksi guru, metode layanan, serta layanan bimbingan dan konseling. Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan program ini dilakukan evaluasi secara terus menerus
setiap akhir semester. Setelah diselenggarakan kelas bakat istimewa olahraga terjadi
peningkatan signifikan pada prestasi bidang non akademik tingkat SMA kabupaten.
Kata kunci: pengelolaan, kelas bakat istimewa olahraga
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ABSTRACT
Suyoto. Q.100 130 041. Special Talent Sports Management Class (Study
implementable in SMA Negeri 1 Slogohimo). Education Management. Graduate
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2015.
The purpose of this study: to describe the planning, execution, and
evaluation of a special talent sports class management in SMA Negeri 1 Slogohimo.
Location study is in SMA Negeri 1 Slogohimo. This type of the research is
qualitative research. Data collection techniques are using observation, interviews, and
document analysis methods.
Planning begins from the SWOT analysis is to look at the strengths,
weaknesses, opportunities, and constraints of SMA Slogohimo. The potential modals
of this school are the physical plane, student achievement, professional trainers, and
as well as geographical location.
The result of this study is a planning of  a special talent sports class
management in SMA 1 Slogohimo covers three aspects: the process of student
selection, the curriculum, and the facilities and infrastructure. The implementation of
sport talent special class management in SMA 1 Slogohimo covers four aspects,
namely, schedule, the selection of teachers, the service methods, as well as guidance
and counseling services. To assess the success of this program, there are  overall
evaluations continue at the end of each semester. Having held a sport special talent
class for three years, there is a significant increase performance in non-academic
achievement in district high school level.
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